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幼児期の言語表現の実態-２歳５ヵ月期
吉　　田　　則　　夫
　(教育宇部国語学研究室)
　藤原与一博士は，御著『幼児の言語表現能力の発達』（文化評論出版　1977年２月）において，
幼児の言語表現能力の発達のうえで，２歳５ヵ月期を・一つの峠″，２歳６ヵ月期を゛一つの峠を
越えたところ″と認定しておられる.I（なお，同書では，「２歳５ヵ月」は，満年月齢での2；
4, 15～2 ; 5 , 14の期間，「２歳６ヵ月」は, 2 ; 5, 15～2；6｡14の期間としておられる..）
　　　それぞれの子の２歳５ヵ月に，知力・言語表現力の発達の一段階を認めるこ･とかできる
　　　よう･である．（上掲書p 221)
　　　2歳６ヵ月は，おおよそ，「―つの峠を越えたところ」かに見てもよかろうか．（同書
　　　p 236)
　これは，著者の４人のお子さんと６人のお孫さんとの計10名の幼児の，言語表現を観察記録され
た実体験を踏まえての，総合的な識見として，傾聴されるべきも‘のであろう．
　筆者は，長男，知樹について／妻，朝子との協同のもとに，目下，幼児語の観察記述を継続中で
ある．本稿は，その記述カードのうちから，如上の意味で，とくに注目すべきと思われる２歳５ヵ
月期(2 ; 5 , 0～2 ; 5 , 30)の言語表現の実態を特立して，幼児語研究の資料として報告提示
しようとするものである．なお，長男，知樹は, 1976年12月３日高知市生まれで，現在（木稿提出
時期），満２歳!Oヵ月になろうとしている．
　幼児期の言語表現の実態については，野地潤家博士の大著『幼児期の言語生活の実態』全４巻が
公刊されている．（文化評論出版1973～1977)幼児言語にも，いささかの関心をもっていた私は，
同著の出来に大いなる刺激を与えられた．この厖大なことばの実態記録には，たとえば２歳５ヵ月
　（２;リ・Ｏ～２；５・３０　同書第Ｕ巻，二年六ヵ月の部分）を例にとっても, 121ページにわた
って835の「対話」例がつぶさに記述されている．私どもの実態記録は，質量ともに，その幾分の
一にも及ばないが，私どもにとっては，親の身として，逃すまいと記録してきた日々の発話場面の
集積である．本稿において，その一部分を公にすることによって，幼児語研究のためのいささかの
資料を提供するとともに，みずから，このような記述資料にもとづいて，幼児言語の研究を展開し
ていく出発としたい．
　さて，私どもの記録したカードの性格についてふれておきたい．これは，一口に言えば，まった
くの自然調査（「自然傍受法」の精神による調査）というべきものである．定期的に，時間を限っ
てテープレコーダーで録音したものでも，一定の意図や場面を設定しての計画的な記録によるもの
でもない．日々の日常生活の中での，随時，適宜の，カード記録に.よるものである．なお，カード
記録の契機となるのは，父母の目からみて，その表現に，なん,らかの意味で，質的な意味か認め
られると判断した場合がそのほとんどであった．したがって，同一の表現形式をカード化すること
は，ごく少なかった．その意味で，私どもの記述カードは，言語表現め量的な実態を反映する資料
とはなり得ていないことを断っておきたい．
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項目ごとに次の記載方式Ｒ:じたかう.
　　〔項目番号〕　状況説明
凡 例
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　　　○<年月齢〉発話文例（一相手　年月日　時刻　場所）ノ　犬
　　　補足説明および注記．　　　　　　　　　　　　　　７
　　２歳５ヵ月期に該当する通算の「項目番号」は〔2829〕～X2969〕である.
　　　「相手」の箇所に〔一自〕とあるものは，知樹自身のぴとりごとないし掛け声などである.
　　〔→自・父〕などは，なかばひとりごと，なかぱ父へ，どいづた趣の発話の場合である･
　　「場所」は適宜，省略した．　　　　　　　　　，
２　＜年月齢＞のあらわしかたは，経過した年月日を，＜年；月；　日＞であらわす方式にしたか
　う．すなわち，木稿で扱う，２歳５ヵ月期とは, 2:5, 0～2 ; 5, 30までの１ヵ月間とな
　る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　ミ　　　’
３　「知樹」をＴと宵略記号であらわした．　　　　　　　　∧
４　Ｔの発話は，すべて，表音式のカタカナ表記どした．ときに，状況説明の中で，父母の発話を
　カタカナ（アクセントつき）で表記する場合もあるか･，これはその発話形式（表現形態と音調）
　が，Ｔの発話形式になんらかの影響を及ぼしていると考えられた場合である，
５　発話文例の分かち書きは，「話部」を単位とした．ほぽ，「文節」単位の分かち書きに準ずる
　が，いわゆる「終助詞」は「文末話部」として特立した．　　　　=．
６　センテンスアクセントは，傍線表記にしたかった．　いちい1ちの発話の実相のままに記録した．
　なお，　〔　～　○うご〕は文末の上昇調を，〔　～　０００．〕は文末（･aと/しどの場合，最
　末尾の一音節jの卓立調をあらわす.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀●　　　　●!;
〔2829〕Ｔがコーヒー牛乳を飲んでいるあいだに，母は用事のだめ二階へ上がる．やがてＴは階段
　を上りながら，二階にいる母に言った．　　　　　　　　　　▽　　　　　グ　ヽ
　　O<2;5,0〉コップ　アラッタ．　コップ　アラッタ．（一母二1979.5.3　AMll:00　二階）
　台所に降りてみると，ちゃんとコップを洗って台の上に置いてあっ･た.
〔2830〕母がＴにかぽちゃの煮物をいくつか食べさせた．そのうち，次のように言った.
　　　　　　_　・　　＿＿　＿○〈2;5,0〉モイモイモイ．モー　イイ　ヨ．　　（－母　1979.5.3 PM2 ：３０　台所）
〔2831〕Ｔがままごとをしている．次のような一連の発話かみられた･
　　O<2;5,0〉Ｆ－チャン　て．デマシタ　ヨズ（→母　･1979.5.3　PM3 :00　裏庭）
　　↓　_　　　　_　　　一刃　　　　　　●　　.　　　I’　｀㎜○カレーライス． カレーライス ヨ．　 （→母）ニ　 　　　　　　‥
　　↓　_　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
　　○デキアガリー．（一母）　　　　　　　　　　●･　　　　　　　●
　と言って持ってきた．そして，こんなことも言った．　　　　＞
　　○Ξンドワ　ギューニュー　イレタ．（―母）　　　　　．．．
　今度は趣向を変えて持ってきた.
〔2832〕母か，０Ｔモヂ‾７‾ﾌﾞ．（母→Ｔ）と呼ぶとに　　　……
　　　　　　-　-ＪO<2;5,0〉コーチャンノ　オジチャンツテ　日．　　（一母　1979.5.3　PM3 :50　居間）
　と，言い換えさせる．自分を耕ちゃんのおじちゃ’んに見立てて得意なのである．（注「耕ちゃ
ん」は，近所の同じ年齢の友だち）　　　　　　　　　　　　　　｀
〔2833〕Ｔは台所へ行く．母の方を向いて，　　　　　∵　　ヤ
　　　＿　_＿
　○〈2;5,0〉デンキ　チケテ．デン牛．（一母　1979 5.3　PM8:50　台所）
　と言った．母が，○ドヨ‾ﾌ‾デンフ．（母一Ｔ）万と尋ねると，次のlように答えた.
　　-○アッチノ　デン牛．（一母）　　　　　　　　・　　　ノ　　ダ．
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［2834］石油ストーブ用のビニールホースから，棒状の部分だけを切り離し，それを持って，
　　O<2;5,1〉百－コチャンノ　オフ‾ｙ7‾フこ　モ石‾二ｊ.コこノ．（→父　1979.5.4　AM
　　　9 :00居間）
　と言った．これは，昨日，隣の池本さんから，養護学校で使った工作用の木片（とくに長い棒状
　のものか気に入った）をもらったことを言っているのである.
〔2835〕Ｔ専用の椅子の背の，大の絵を指して，父に言った．
　　　　　　　一　　一一iO〈2;5,1〉ワンワンデス．（‐父　1979.5.4　AM9:20　居間）
　質問というよりは，「～デス．」という形の質問文を使って遊んでいるのである.
〔2836〕Ｔは，パーコレータをバラバラにしたものを自分で組み立て，ふたをしめると，
　　　　　－　一一　－○〈2;5,1〉ヨシ．コレデ　ョシ．　イクドー．（‐自　1979.5.4　AM9 :28　居間）
　と得意そうに言った.
〔2837〕Ｔが台所の方に向かって言った.
　　　　　　　-　-　-　-○〈2;5,1〉ツメタイノ　オチャ．ツメタイノ　オチャ．（一母　1979 5 4　PM12:23居間）
〔2838〕Ｔは，二階の窓のカーテンを，自分の頭に上手に巻きつけて，言った．
　　○〈2;5,1〉オヨメサンダー．（一父　1979.5.4　PM3 :58　二階）
〔2839〕玄関に敷いてある貧の子の透き間を指して，
　　一一一○<2;5､2〉コレワ．ナンデショー
透き間にほこりが見えたのだろうか．
　　-ヵ．キタナイ　カ．（－母　1979.5.5　AM6 :55 玄関）
このごろは「～ヵ．」の形をよく用いる．
〔2840〕Ｔは，水屋から，ドーナツを二つ両手に取って言った.
　０〈2:5,2〉コロ‾‾７‾７;.フｊ‾ニフ．（‐母1979.5.5　AM8 :40　居間）
　すでに，「二つ」の意味か把握できてい～と感じた.
〔2841〕母が手洗いから出てみると，廊下に立っていたＴか言った.
　　　　　－　－一一－O<2;5,2〉トモチャン　マッテタ　ノ．デテコナイ　カナーツテ．（‐母　１９１９ 5 5　AMIO
　　:24　廊下）
〔2842〕朝刊（朝日　1979.5.5付）に「ブルートレイン（寝台特急）に絵入りのテールマーク」と
　の見出しで，８枚のテールマークの写真かあった．それを見て，Ｔは．
　　　　　一一一一　　－　　　一　一一　一一O<2;5,2〉コ，ク，テ，ツッテ　カイテアル　ネー．１，ク，テ，ツッテ．（－父母　1979.
　　5.5　AMIO:48　居間）
　と言った．このテールマークから国鉄を連想したと思われる．父母とも耳を疑うほど驚いたか，
　はっきりと「コ，ク，テ，ツ」と繰り返したのである.
〔2843〕独り言を言って遊んでいる.
　　　　　--一一一一一一一一O<2;5.2〉シンゴー　アオ．シンゴー　アオ．シンゴー　ピッカ　ピッカ　ビッカ．（一自
　　1979.5.5　PM5 :06　居間）
〔2844〕ＮＨＫテレビ「マルコポーロの冒険」.を見ていて，馬か画面から消えると，次のように言
　った．　　　　　　　　　一一　一一○〈2;5,2〉オーマチャン　ドコ．ネンネ　シタノ　カナー．（－母　1979.5.5　PM7 :30
　　居間）
〔2845〕まな板の上にあった二枚のハムを指して，
　　O<2;5,3〉コロ万　ナフアシュ　ぢ．（一母
尋ねた.
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〔2846〕Ｔが広島カープの赤い帽子をかぶって台所にやって来た．次の会話か進んだ.
　○〈2;5,3〉ア万イノ　Ｆニシ　カヲて‾ﾗらレ．（‐母　1979.5.6　AM8 : 10　台所）
　↓　』　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　Ｉ　Ｏダレガ．（母－Ｔ）
　↓
　　○下コチャン．（一母）
　Ｔのだいすきな絵本の一つ，『とこちゃんはどこ』（福音館書店　1970.4)のとこちゃんは赤い
　帽子をかぶっている.
〔2847〕台所にいる母に呼びかけた.
　　０〈2;5,3〉牙エ．Ｔエ．フィタ．ヲイタ．コヨ‾Ξ‾“フィタ．（一母　1979.5.6　AM8 :20
　　　居間）
　父親が母を呼ぶ言いかた，「オイ．」を真似たものらしい．見ると，哺乳びんの先に，何かつい
　た様子.
　　　－　　　　　　－○牛レーニ アラッテ．（一母）
　と言って，台所の母のところへもってきた.
〔2848〕ベビーブック〔おいしいおべんとう〕のページで／毎を指して，
　　O<2;5,3〉イヲ‾？　苓‾7－　フベタ　Ｔ－．（‐母　1979.5.6　AM8 :50　居間）
　と言った．先ほど，朝食時に食べたばかりだった.
〔2849〕父かＴを自転車に乗せて，朝倉の城山にある果樹試験場ヘピクニック．試験場前の庭でお
　弁当を食べた後，また自転車に乗せて，さらに上のほうへ歩いて登って行くと，後ろの荷台から
　　○〈2;5,3〉匹ト　毛‾フト　ママゴ．（‐父　1979 5 6　PMl :34）
　と言った．「もっと山の奥へ行くの？」というほどの意味であろう.
〔2850〕自転車に乗せたまま山道に入り，適当な場所で休憩した．ミカンを食べはじめると，Ｔ
　は，ちょうどタオルの上に置いてあった自転車の鍵を手にとって，
　　O<2;5,3〉マトン．フロンダー．（‐自・父　197り.5.･6　PMI:45）
　とさけんで，自転車の鍵をあけに行った．鍵には，鞠のかっこうの鈴がつけてあり，それをメロ
　ンとなぞらえたのである.
〔2851〕母は風邪のため，横になっていた．夕がた，６時半になったので，起き上ると，いたわる
　ように言った.
　　O<2;5,3〉７－チャン　牙牛ず．ダー匹－ヲ．（一母　197り.5.6　PM6 :35　居間）
〔2852〕森進一か歌っているテレビの画面を見て言った.
　　０〈2;5,3〉万シュダ．万シュ．（‐父　1979.5.6　PM8 :44　居間ﾐ）
〔2853〕父と絵本（『とこちゃんはどこ』福音館書店p19）を見でいると.鳥居と階段がかいてあ
　るページがあった．それを見て，
　　O<2;5,3〉フパト　オミヤサン　イッタ　Ｔ－．（‐父･ i9ﾌﾟり.5.6　PM8 :48　居間）
　と言った．父といっしょの散歩で，時々，お宮へ行く.か，鳥居や階段かちゃんと印象に残ってい
　るらしい．
〔2854〕Ｔは父の膝で絵本を見ている．男の子が焼きそばを食べている小さな絵を見て，
　　　　　一一　-O<2;5,4〉オイシーノ　ゴハンデス　ヨーツテ．（一父　1979.5.7　AM8 :33 ，居間）
　「おいしいごはんですよ！」つて言っている，の意かと思われる．一つ，抑揚が注目される．二
　つ，「オイシー」十「ノ」十「ゴハン」の修飾法が注目される．三つ，「ツテ」の表現機能か注
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　目される.
〔2855〕イソップ童話「まちのねずみといなかのねずみ」の絵本を見ていて，Ｔが言った.
　　O<2;5,4〉ドＦΞ　イ石－　カチ‾ニッテ．イＦ‾万‾アヌアて．「一母.」979 5.7　ＡＭＨ:26
　　　居間）
　絵を見なから，みずから話を創作する．このような創作が，このごろはよく行われる.
〔2856〕独り遊びをしていたＴが言った．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　　O<2;5,4〉Ｆずデ不‾ﾃ‾ｦｱ‾ﾘ’．デ苓テア不二‾二．（－母　1979.5.7　AMll :'32　居間）
　「ソフトブロック」を箱形に組みたてたのを二つ母のところへ持ってきた.　　　　　＿．_．＿　_．
　　○ドッチ．ドッチ．ツクッタ　モン．（‐母）
　と言いながら，たいへん得意げだった.
〔2857〕Ｔか，ふと歌い始めた.・　　　　　　　　　　　　　　　　＜
　　　　　-　　-　　一　　一○〈2;5,4〉ゲンコツヤマノ　タヌキサン　オッパイ　ノンデ　ネンネシテ　ダッコシテ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　一　　一こでつまったので，母がちょっとリードする．）オンブシテ　マタ　アシタ･．（一自
　　1979.5.7 PM 1 :04 居間）　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●･　w･
　ほとんど歌うことかできた．初めてである.
〔2858'〕Ｔは自分の皿のトマトの食べ残しを，父に食べるよう勧めた.
　　　　　　＿_　_
　　O<2;5,4〉パパ　コレ　タベンサイ．（－父　1979.5.7　PM7 :05　居間）・
に
・母
〔2859〕夕食時．Ｔは哺乳びんに入れたお茶を，小さな茶わんに少しずつ入れて,･ｌセンチほとた
　まると，　　　　　　　　　　　　‘
　　O<2;5,4〉マ．デ不ヲ万可．「‐父　1979,5.7　PM7:」4）
　と言って父にさしだした.
〔2860〕テレビ番組「ＮＨＫ特集」かはじまり，冒頭でブラジルの緑の平原かでると，父の膝の上
　のＴは，
　　０〈2;5,4〉ヨマパ　カヂー．（一父　1979.5.7　PM8 :01）
　と言った．べつにアナウンサーのナレーションもないのに，とっさに白本の風景とは異なると察
　したのである．これには父も母も驚いた･
〔2861〕ＮＨＫテレビ「スタジオ102」で，トラクターに乗っている男の人を指して言った．
○<2;5､5〉オフーチャント　百ク
　間）
ニヂル　カ／ヨ‾ロ‾F.（‐母　1979.5.8　AM7 :55 居
　去年の夏，郷里の大野市で，祖父とＴとがいっしょにトラクターに乗ったことを思い出したもの
　らしい.
〔2862〕‘ＮＨＫ朝のテレビ小説「マー姉ちゃん」のタイトルバックを見て，
　　０〈2;5,5〉ｙiTフチュンモ　イフ　カナゴ．（‐自・父　1979.5.8　AM8 : 15）
　と言った．画面には，漫画ふうに松の木と大空か描いてある.
〔2863〕ＮＨＫrマー姉ちゃん」のタイトルバック（木の上に月が出ている画面）を見て言った.
　　　　　　－　　　－　－O<2;5,5〉オツキサマガ　デテキタノ　カナー．（一父・母　1979.5.8　AM8 :15　居間）
〔2864〕Ｔは，水ようかんが入っていた小さな丸い空き缶を，食卓の上に転かそうとして，
　○<2;5､5〉イｙ　ソ．石－ア．
と言って、転がした．
(一自　1979.5.8　AM8 :36)
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〔2865〕二階で，父と二人ですわって，
　　-　　　-○〈2;5,5〉パパチャンノ　オメメ
キリンレモンを飲む．
ク石イ　ず（一父
Ｔが父の顔をのぞき込んで言った
1979.5.8　PMl :51）
〔2866〕テレビの「ＮＨＫガイド」で，酒井アナウンサーの服装を見て言った.
　　O<2;5,5〉写クタイ　シヂル．（→母　1979.5.8　PM7:27　居間）
〔2867〕「ＮＨＫガイド」か終わると，
　　０〈2:5,5〉オヲ‾7‾ｙ.（→母　1979.5.8　PM7 :30）
　と言った●続いてすぐ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　--○キャプフィーチャー　ハジマル．（→母）
　と言った．次は大好きな番組「キャプテンフューチャー」だと分かっているのである.
〔2868〕Ｔが緑色のホースと灯油のホースとをつないで言った･
　　O<2;5,5〉ナＦﾓＦ万　ドレミFイ　フ．（→母　1979.5.8　PMIOパ01　居間）
　ちょっと引っぱったくらいで取れないんだよと，そのしぐさをしてみせて，自慢した.
〔2869〕母の襟巻き（きつねのマフラー）を持って，
　　O<2;5,5〉Ｆアジト　フンネ　シヂX 3 ―　カ匹．フＴ手薄　ヌンネ　ず．（－きつねの，
　　フラー　1979.5.8　PMIO:13　居間）
　と言い，ふとんに寝かせた．ＮＨＫテレビ子供番組「おかあさんといっしょ」に登場する牛ツネ
　のぬいぐるみの名前が「つねきち」なので，こう呼ぷのである.
〔2870〕Ｔは，積み木遊びで，コーヒーを沸かしたつもりらしい.
　０〈2:5,5〉ドフェ　イ万－　カチー．戸．（一自　1り79.5.8　PMIO:35　居間）
　コーヒーを入れる容器を捜しているふうである.
〔2871〕ビニール製の象のふうせんをふくらませては，また，それをしぽませて，
　０〈2:5,5〉クタ？レｙ．クタ？レｙ．（－自　1979.5.8　PMIO:47　居間）
　と言った．しぽんだ状態を「クタビレタ」と言っている．同じ動作を何度か繰り返した.
〔2872〕Ｔが目を覚ましたので，母がカーテンを開くと，すぐに言った．
　　　　　一　一一O<2;5,6〉キョーワテンキネー．（→母　1979.5.9　AM7 :43　居間）
〔2873〕Ｔは食卓の上で，おもちゃのトンカチセットで遊ぶ，赤･･青・緑色の丸いプラスチック
　と，小さな四角（木製）とを組み合わせて，それをならべ，
　○〈2;5,6〉ヲマチャン　ア万不‾フンゴ　イ貳（→母　1979.5.9　AM8 : 14　居･間）
　と言った．赤いプラスチックのものを，リンゴになぞらえたのである.
〔2874〕土佐の昔ばなし『ひょうげな泰作さん』の本を取り出して言った.
　O<2;5,6〉７‾不Ｆ‾天子‾ﾌﾌ　下ン　フム　フ．（一父　1979.5.9 AM8 :48 二階）
〔2875〕父が見ていた新聞を指して言った.
　O<2;5,6〉ウチューセソカンヤマ匹テ　万イデアル　フ．（一父　1979.5.9　AM8 :49
　　二階）
〔2876〕おもちゃの機関銃をさわっていたＴが言った．
O<2;5,6〉ドマ　コ可レタ ブ下モキクンノウ．（－母1979.5.9 AM9 :25 廊下）
　母が行ってみると，プラスチックの部分がとれてしまっていた.
〔2877〕夕食の食卓につくと，Ｔは母の顔色をうかがいながら言った
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　　O<2;5,6〉ママチャン　オコッテ　ナイ．（一母　1979 5 9　PM6 :37　居間）
　先ほど，母がＴを叱ったのである．以前にもこんなことがあった．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　－〔2878〕Ｔが，眠い･と言ったので，母は，Ｔをワンワンと呼んで，０ワンワンノ ネムタイ　オメ
　.メワ．（母一Ｔ）と言うと，
　　０〈2:5,6〉チャイロノ　万ンワン．（一母　１９１９5 ９　PM6 :50，居間）
　と言う．自分は，ただ「ワンワン」ではなく，茶色の犬だと言って譲らないのである.
〔2879〕ふとんに寝そべっていたＴが，起きあかって言った.
　　O<2;5,6〉匹テ　マイ．デフ　ワ匹ラ．尹二　ワ匹ラ;（一母　1979.
　　　5.9　PM6 :51　居間）
　自分の気に入ったおもちゃか何かを，いっしょにふとんの中に入れようということらしい.
〔2880〕プラスナックブロックのおもちや，「くみくみブロック」の緑色と黄色ばかりを虫かごに
　入れて言った．
　　　　　　一　　－　　　一一　　一〇<2;5,6〉ミドリバッカリ　スキノ．ミドリト　アオノ（→自　1979.5.9 PM8 : 10）
〔2881〕「ダイヤブロック」の大きな正方形は正方形ばかり，小さいのは小さいのばかり高く積ん
　で言った.
　　　　　　__　＿_＿　　_O<2;5,6〉ワー　イテバン　タカイ　ノ．イテバン　タカイ．　タカイ　タカーイ．　タカイ　タ
　　　万二ｲ．，（一自　1979.5.9- PM8 :25　居間）
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一〔2882〕二階から階段を降りる時，父が，○ダッコ　シタロー　カ．（父二→Ｔ）と言うと，
　　　　　　－　－　－　－O<2;5,6〉ダッコ　シナイ．　ヒトリデ　シル　ノ．（→父　1979.5.9　PM8 :･35）
　と言って，一人で降りはじめた.
〔2883〕二階の六畳間に寝転んでいた父に，Ｔは隣の勉強部屋へ来いと言う．父が立ちあがると，
　満足そうに，
　　O<2;5,6〉スパ　オイデ．季子‾Ｆ亨‾フ／（→父　1979.5.9　PMIO:34）
　と言い，自分が先に立って歩いた･
〔2884〕二階へ父を起こしにきたＴは，押し入れのふとんに寝転がる．ちょうど，その時，ダンス
　の上の張り子の虎をみつけて，
　　O<2;5,7〉ワｙで‾デル．ト弓‾F7‾フ．（‐父　1979.5.10　AM8 :58）
　と言った．虎が歯をむき出して吠えているのを，下から見て，笑っていると見えたのである.
〔2885〕町田さん宅の犬（名前はクロベー）が吠えた･
　　O<2;5,7〉万一チャツノ　万口ベー　カず．（一父・母　1979.5.10　AM9 :27　居間）
〔2886〕郵便屋さんのバイクの音がして，郵便受になにか入ったらしい．Ｔはそれを聞きつけて，
　玄関へ行き，
　　O<2;5,7〉ユービンヤシャン　アイガ下一．ユービンヤシャン　アイガ下一j（→見えない郵
　　　便屋さん　1979.5.10　AMIO : 34）
　と言いながら，郵便受のところへ行った．（父，二階にて記録）
〔2887〕「ダイヤブロック」をふたとおり，高く積み上げて言った．
O<2;5,7〉７－　匹ず．てテ,レダケ　ず．でテ,レダケ．ず．（→母　1979.5.10　AMIO : 45）
　なおも，おそるおそる積み上げて，できあがった時は，Ｔの顔にほほえみか浮んだ.
〔2888〕郵便屋さんのバイクの音がして，ポストに何か入った音かした．
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O<2;5,8〉ユービンヤサンジャー
　　　Ｊ－　－イテル　カナ．ホンニ　アッタ
－
ナイ．
　Ｊカナ．
　　_._　　　　一一　-　一一　　Ｊ　　_
アレガ　ユービンヤサン．・ユービンノ
(一母　1り79.5.11　AMIO:02)
一　　一
マーク　ツ
　こう言うと，本棚の絵本を取りだそうとした．郵便のマーク（宇）のついた自動車の絵がある絵
　本を捜すつもりらしい.
〔2889〕水屋の上に置いてある包装紙の箱を指して言う．（これは，昨晩，笹岡さんからいただい
　た新婚旅行のおみやげだった.）
　　O<2;5,8〉牙て‾ＦＦ　タマル．（→母　1979.5.11ダＡＭ!Ｏ；之6）
　「今はだめよ．」と母が答えた．すると，
　　-　　-　Ｊ-○オチャワンガ　ハイッテル　ノ．コワレル
　フ．（‐母）
と，Ｔは箱の中身をいろいろに推測して言った，
J
ノ．
－　－　　－
クローイ．オチャワンガ　ハイッテル
〔2890〕父は，今朝早く，春の学会のために，飛行機で大阪に行った．母が「パパは今ごろ大阪か
　な･」と言うと，次のようにつづけた.
　　０〈2;5,8〉フバ　フ丁７Ｆ７ニ’．フパワ　ヨ大八（ここで母かけげんな顔をしてみせた．
　　　すると，）イＦチイ　ブ（一母　1979.5.11　AMIか:32)
〔2891〕母がＴにズボンをはかせていると，
　　０〈2:5,8〉六ｚ，カΞでテ　Ｆン　カＦニミ（→母　1979.5.11 AMll : 57）
　と，少し気持ちをこめたような言いかたをした.
〔2892〕裏庭で，泥遊びをしていたＴが．
　　　　　　　　　一一　－O<2;5,8〉タベヨ．モー　タケタカラ．（‐母　1979.5.11　AMll : 58）
　と言い，水ようかんの容器に土を入れたのを持つてきてテーブルに置いた.
〔2893〕おなかがすいたのか，また，ごはんを食べたいと言った．焼きめしの残りを出すと，その
　中の／ヽムをつまんで，
　　０〈2:5,9〉フてム　フベテモ　フー　カー．（‐母1979.5.12　PM 8 : 07）
　と言った．このごろ「～カー．」による許諾を求める表現かすっかり定着した.
〔2894〕母が，Ｔの求めに応じて，Ｔの黄色のカッパを着せようとすると,･
　　O<2;5,9〉Ｔモテャン　，ジヲフヲｒコこ‾７．（‐母　1979.5.12 PM8 : 22）
　と，手に取つたか，試行錯誤している．しぱらくし‥て，　　Ｊ
　　Ｏ万一ジャー　ヂイ．ムチ‾万‾フィ．（－母）
　と言って，母のところヘカッパを持って来た.
〔2895〕「ソフトブロック」の’黄色の小さいのを，座っている母の足元に近づけて，
　　０〈2;5,9〉ゴ下‾ヲ可　コ石‾Ｅ‾了ル．（→母　1り79.5.12PM8 :30　居間）
　と言った．母がぶりむくと．
　０こ君－　イッ筝‾i‾で‾ｊ’.（‐母）
　と言って，ニコニコしている．からかったつもりらしい.
〔2896〕Ｔは，母にもらったおにぎりを割つてみる．鮭が見えた･
　　○〈2;5,10〉ザカナガ　ハイッテル　カ．（－母　1979.5.13　PM6 :00）
〔2897〕小さなゴム人形のお相撲さんを４個母のところへ持って来て言った･
　　○〈2:5,10〉オでヌ‾Ξi｀二等フ　Ｔテテ　ず．（‐母　1979.5.13PM6 : 16）
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　母か「ベージュ（色）のお相撲さんは？：」と尋ねると，次のように答えた・
　　○ベージュノ　オスモーサンワ　アてカエ　イツチヤツタ　ノ．（‐母)
〔2898〕Ｔか母に「z、イツ．」と言って小犬のぬいぐるみをくれた．母は何も答えなかったとこ
　ろ,
　　○〈2;5,10〉Ｔフキナ　Ｆェフ‾＝7‾フテ　ず．（一母　1９79.5.13　ＰＭ8 :25)
　と言った．大きな声で返事をするように要求するのである．ふだん，母かＴに言っている忠言を
　逆手にとられた感じである.
〔2899〕Ｔは自分の袖口をまくって言った.
　　○<2;5,1O＞ミアＦ―ソ―ず．ミマ7Ｆ―ツ―７ず．（→母　197９/5ｊ3　ＰＭ9 : 17)
　二，三日前のこと，Ｔの顔と腕に赤いぷつぷつが数個できていたので，父と母が水痘ではないか
　と話していたのを覚えていたらしい.
〔29OO〕父が大阪から，今朝早く帰宅した．Ｔはおみやげの「粟おこし」を開いて,
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母に、
　○〈2;5､14〉石つ‾F‾デー牛　夕べ百．(－母　1979 5 17　AM7 :24)
と赤い色ばかり４つくれな．　４つｰ一度にほおばるまねをすると、
　一一一一○アー　スコシダケ．イッパイデ　ナイカラ．(―母)
と注意された．１つずつ食べるのだと言うのである.
〔2909〕上記場面に続く．母をヒョコさんと仮定して言う.
　○〈2;5､14〉ピΞＦΞiヌFフ　不不フー　不一．下モチャンガ　ッヲ‾フタ -ノ (―母　1979.5.17
　また，首をかしげながら，こんなことも言った．
　　　一一一一-○ママチャン．ホットケーキ　タベル　ネー．（－母）
〔2910〕Ｔは小さな紙袋のしわをていねいにのばしながら言った.
　　O<2;5,14〉オフマアマ‾フ‾Ξ　モヲ‾ﾌ‾百ノ　ｙ二万ご　シ百－　ず．ｙニフュ．オバーチャッニ
　　　　　　　　Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　１１匹ノ ヨ．　 （一自 1979.5.17 PM8 :57）
　きょう，おもちゃ屋のおばあさんに，お相撲さんのコ:ム人形柴入れてもらった袋である.
〔29H〕昨夜のテレビ番組「カレー屋ケンチャン」を見た影響か，台所の母を，
　　O<2;5,15〉カフニ下万ンチャンノ　オ万一不‾ブノ（‐母　1979.5.18　AM7 :40）
　と呼んだ．　Ｔ自身かカレー屋ケンチャンになっている,つもりである.
〔2912〕ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「マー姉ちゃん」のタイトルバックの影絵の漫画を見て，
　　０〈2:5,15〉ドッｙヲア　ヲチず．（－父・母　1979.5.18　AM8 :15）
　と言った．このドラマのヒロインは「マー姉ちゃん」で，その妹が「マチ子」と呼ばれている．
／この名前かＴの頭に残っていたものらしい.
〔2913〕ＮＨＫ特集「新弟子・15歳の土俵奮戦記」を見ていて，父がＴに，「ともちゃん．お相撲
　さんだけはならんでいいからネ．」と言うと，
　　O<2;5,15〉Ｆモチャンワ　オフ毛｀二千‾フ　コ可イ・フ．（‐父　!979.5.18　PM8:03）
　と答えて，父母を大笑いさせた●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
〔2914〕Ｔは母にジュースを要求している.
　　O<2;5,16〉オイフーノ　フ‾ニース　ヂフニフフ．オイフーノ　フ‾７－ス．（‐母　1979.5.19
　　　AM8 :43）
〔2915〕テレビの画面で，俳優の勝新太郎夫妻がでている．勝新太郎か，ちょつと目に手をもって
　いくと，Ｔはそれを見て言った.
　　○〈2:5,16〉ナＴダ　アフテル．ナＴダ．（－父　1979.5.19　AM 8 : 57）
〔2916〕二階の窓から，ちょうど官舎の前にきているバキュームカーを見下ろして，
　　○〈2;5,16〉ドＦ－デ　シ．万タ　ブドヨ，デ．（ご白　1979.5.19　AM9 :22）
　と，ひとりでつぷやいている．あいかわらず，バキュームカーのホースに興味をもっているので
　ある.
〔2917〕Ｔが二階にもってあかったホースに，ほんのちょつと赤い色がついているのを，目ざとく
　見つけて言った●　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス
　　O<2;5,16〉ミヂー．デカ　ず（－父　1979.5.19　AM9 :38）
〔2918〕母と街から帰ってきた．Ｔはさっそく買つてきた紙パック入りのコーヒー牛乳を出して，
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　飲みながら，目の前の父に言った.
　　○〈2:5.16〉只パモ　フ‾ンデ　ゴラン．（一父　1979.5.19　PM 1 :17）
〔2919〕夢でもみたのか，昼寝から覚めて，すぐ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･
　　○〈2:5,16〉ゴメンナＦ‾マッテ　オΞ－チャンニ　ユッデヲル　ず．（‐母　1979.5.19　PM
　　　4 :20）
　と言い，玄関の方へ行こうとした.
〔2920〕朝食時．Ｔは新生姜の甘漬けが気に入ったらしい.
　　０〈2:5,17〉チッフ‾マイノ　万ラク　チず．フベチャ牙－　カ．（‐母　1979.5.20　AM8 :38）
　と言う．母が小さくて薄いのを一枚食べさせると，
　　０万一　万ラク　ヂイ．（→母）
　と言って，自分から生姜に手を出した.
〔2921〕Ｔのほうから，
　　○〈2:5,17〉フ‾フコノ　ジ万ン．（‐母　1979.5.20　PM 1 : 15）
　と言ったか，すでに少し濡らしていた.
〔2922〕サイダーを飲みほすと，コップを母に差し出して言った.
　　　　　　　　－一一〇<2;5,17〉ゴシサマ．アー．ハイッ．（一母　1979.5.20　PM2 :45）
〔2923〕Ｔは食卓の目玉焼きにふりかけた味塩を舌でなめて言った.
　　O<2;5,18〉Ｔコミｙイ．（一自　1979.5 21　AMフ:54）
〔2924〕夕食時．Ｔは枝豆を食べながら言った.
　　　　　　－　　－　　Ｊ－O<2;5,18〉パパモ タベテ　ョ．マメ．（‐父　1979.5.21　PM 7 :25）
〔2925〕夕食後．Ｔは，いろいろのおもちゃを取り出して，ひとり遊びしながら言った.
　　O<2;5,18〉フ‾i’ンケン　下ｲ．（‐自　1979 5 21　PM8 :24）
[2926〕金網のかごをひっくり返して，底にビンのふたを数個並べ，
　　O<2;5,20〉ﾌて‾7‾で．オフーチャン．オフ尹‾Ｆﾃﾞ‾‾j　ず．（一祖父　1979.5.23　AMIO : 07）
　と，祖父に一個渡した．祖父はびっくりしたように笑った．（注　この２・３日，母方の祖父母
　が山口県から来高.）
〔2927〕祖父に刺身を出すと，そばにすわって言った．
　－タベマショ･ (一祖父　1979.5.23 PM
　　　　　一一-O<2;5,21〉カミノケ．カミノケ．ハイツ．（→母　1979.5.24　AM9 : 11）
　と，母にくれた．「どこにあった？」（母一Ｔ）と聞くと，
　○匹（一母）
　と，Ｔは自分の前髪のあたりを指した.
〔2929〕用水路に石を投げ，しぷきが自分にかかると，はしゃいだ.
　O<2;5,21〉マΞ‾二．サヱイ　サフィ．（‐自　1979.5.24　夕方　園芸部前）
[2930〕用水路に走り寄って，川面をのぞき込んで言った.
　○〈2;5,21〉デフ．コロ　ヂンダ．（→母　1979.5.24　夕方　園芸部前）
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〔2931〕近所の八百屋さんで．店頭のたくわん漬に顔を近づけて言った，
　O<2;5,21〉ニ牙イ　ズル．ニ牙イ　ヌル．（一母　1979.5.24　夕方）
〔2932〕洗濯機の排水用ホースはどこにあるのかと尋ねた.
　O<2;5,21〉センタクノ　ホースワ　ドコデズ．（→母　1979.5.24　PM8 :06）
　「～デス」の形で尋ねることがよくある.
〔2933〕父が階段を降りて，暖簾の下から頭を出す．ちょうど，部屋の中央にすわっていたＴに，
「おはよう．」と言うと，
O<2;5,22〉ジー芋‾7‾二‾フ． 一　一ヤマグチノ　シーチャン．（‐父　1979.5.25　AM7 :Oﾌ）
　と言った．昨日の朝のことを思いだしたものらしい．（注　山口の祖父母が５月22日に来て24日
　に帰った.24日朝には，目ざめるとすぐ，そこにすわっていた祖父母に，「ヤマグチノ　オジー
　チャント　オフ７－チャン」と言ったそうである．<父は出張中〉）
〔2934〕朝食前．　Ｔは，例によって，クレーン車とホースとでひとり遊びをしている．遊びなか
　ら，
　　O<2;5,22〉Ｆ－モ　アアガＴ－．（一自　1979.5.25　4M7 :28）
　などと言っている.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
〔2935〕朝食時．Ｔはお相撲さんのゴム人形を食卓に置いて遊んでいたところ，一個だけ下に落ち
　た．Ｔは急に不機嫌になって，　　　　　　　　　　．
　　O<2;5,22〉Ｆタ　カッテ　ィ了一　裏（－母　1979.5.25　AMフ:48）
　と，泣きべそをかきながら，しかも怒ったように言った．「また，買って来ようね．」と「ま
　た，買いに行こうね．」との表現か混淆したものか.
〔2936〕朝食後，Ｔは，「小夏」を食べ終わると，母が食べているのを見て，
　　O<2;5,22〉ヲンタブ．（‐母　1979.5.25　AM8 :35）
　と言ったので，母が，０コヂフ．（母一Ｔ）と答えると，
　　○ア-7i-y　カア（一母）
　と，会話が進んだ．Ｔは柑橘類が大好きである.　　　　　　I･
〔2937〕Ｔは母と遊んでいる.
　　O<2;5,22〉万一ド　不7し．（一母　1979.5.25　AM1に20）
　母がカードを一枚渡す．すると，
　　○プーサン　フア□ ―　す（→母）
　と言う．Ｔはカードを２，３回折って，象のつもりらしい．
　　０７－サン　ｌ＝ア（＝→母）
　Ｔの折ったものが象さんに見えるかと尋ねた．そしてノ
　　○オ-r 9ﾘ‾二．（一自）　　　　　　　　　　　　　　　’
　と言った．これでよろしいということらしい．’（注　ＮｎＫテレビ子供番組「おかあさんといっ
　しよ」で，この「大当り！」を覚えた.）
〔2938〕Ｔが卵を乗せるベビー用の容器を外で拾ってきてレ
　　O<2;5,22〉コレ　ヂンダゴ（‐母　1979.5.25　PM2 :28　裏庭）
　と言って母に見せた．そして，
　　○下モチャッズ（→母）　　　　　　　　　，j　　　　　　，●
　と尋ねた．母が「そうよ．」と答えると，
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　　　一　一〇タマゴ　ックッテアゲル．（一母）
　と言って，外で土を盛って持って来た.
〔2939〕Ｔは目が覚めると，ふと，こう言った.
　　０〈2:5,23〉Ｔ二百ク　ナッテ　ショーポージドーシャニ　ノ万　ノ．（－母　1979.5.26
　　　AM7 : 17）
　母が「誰が？」と質問すると答えた．
　　０下モチャン．（→母）
〔2940〕雷雨の合間に，少し日がさした．Ｔは，居間の網戸から外を見，両手を上げてはしゃい
　だ.
　’○〈2;5,23〉子‾フキ．Ｆフキダ．只フマごイ．八フマニイ．フフマニイ．（‐自　1979.5.26
　　　PM 1 :55）
〔2941〕上の記録をしていると，Ｔが手帳をのぞきこんで，
　　O<2;5,23〉力丁チ‾ﾘ’ツテ　万イテフレ　ブ．（→母　1979.5.26　PM 1 :55）
　と聞いた．ちょうどこの時，雷が鳴ったのである.
〔2942〕近くの公園のベンチで．Ｔはすわって缶ジュースを飲んでいる．女の子がブランコに乗っ
　ているのを見て言った.
　O<2;5,24〉ブニランコ　ブニランコ　シデフ．（‐父　1979.5.27　PM 1 :21）
〔2943〕風か吹いて，公園の木々の葉をさわがした．父か「風か吹くネー･」と言うと，
　　O<2;5,24〉オアヌ　ｚヽ不７　百－／（‐父　1979.5.27　PMl :25　公園）
　と言った．風が吹くと，目にゴミが入るという意味らしい.
〔2944〕Ｔがすべり台で遊んでいると，４廬（確認）の男の子か加わる．その子がＴを追いかける
　形で，すべり台の階段を登ると，Ｔは，
　　０〈2;5,24〉７丁ﾌﾌ７７Ξ．ジュンバンニ．（一男の子　1979.5.27　PM 1 :40　公園）
　と言いながら，後ろをふり返って喜んでいる.
〔2945〕養護学校のプールの中にある十数個の踏み台を用心深く渡りながら，
　　０〈2;5,24〉オーキー　オニーチャン　ダ匹－ブ．（→自・母　1979.5.27　夕方）
　と言った．「自分は大きなお兄ちゃんだから大丈夫だ」と言っているのである.
〔2946〕父母といっしょに三翠で食事した後，大橋通り（高知市街）の入口で父と別れると，Ｔは
　大泣きして母を困らせた．そこでケーキショップに入ってメロンシャーベットを食べさせた．す
　ると，
　　O<2;5,25〉下モチャン　毛－　ナイテ　ナイ．（‐母　1979.5.28　PM2 :00　帯屋町浜幸）
　と，目の下に涙を残したまま言った.
〔2947〕ニュースをみながら食事をしていると，外から「ピーン」という継続音が聞こえてきた．
　耳ざとく聞きつけたＴが言った.
　　O<2;5,25〉チェノ　オ下r.（‐父　1979.5.28　PM7 : 10）
〔2948〕紅茶パックの入っていたプラスチックの箱に「ソフトブロッグ」を入れて遊んでいる．父
　が，少し大きめの正方形のをとって，０コレ　ハイル　カず．（父一Ｔ）と言うと．
　　　　　　　　　-　-一一O<2;5,25≫ヽイラナイ．ハイラナイ．コレダッタラ　ハイルカラ．（一父　1979.5 28 PM7
　　　:50）
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-
　と言って，別の小さい方を入れようとした.　　　　　　　　　　.
〔2949〕Ｔは父母といっしょにメロンを食べている．ごきげんで，はしゃいでいる.
　　O<2;5,25〉パブ．７ず．万万ｉ=デ　尹万ヨク　タマ百L　（－父．母　1979.5.28　PM8 :
　　　13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
〔2950〕Ｔは牛乳を飲み終わると，こう言って空の哺乳びんをくれた.
　　０〈2;5,26〉ゴシサフ．ミヌ？　アｙﾌ‾子　ず（一母　1979.5.29　AM6 :4o）
〔2951〕たくわん漬をつまみ食いしながら言った.
　　O<2;5,26〉ｊ‾アヲ’ソ　ポニ可‾Ｆ可.ｙ７‾ヲン　ポニＴ印可．（→自　1979.5.29　PM6 :5o）
〔2952〕Ｔはホースで遊んでいる．灯油のホースを持って来て母に言った．
　　　　　　一　　一　一一一一　　　Ｊ－O<2;5,26〉ドデス カ．ミカンイロノ　ホースワ．スキ．　ネー．（→母　1979.5.29 AM7 :
　　　40　台所）
〔2953〕Ｔかひとりで，玄関の前で遊んでいる．母は台所で洗濯．そのうち，玄関に入ってきて，
　わざと語調を変えて，
　　O<2;5,26〉オヂ‾プサン．オ軍‾ｦｱ？‾フＦス．（→母　1979.5.29　AM9 :06）
　などと言う．人が訪ねてくる時のまねなのであろう．（「ヨシダサン」ではなくて，「オチダサ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーソ」のように聞こえた．アクセントは○○○サンの形式で，高知市アクセントのそれである.）
[2954〕遊んでいたＴが言った．　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　一　　－　一　一一一　一　　一　一〇<2;5,27〉アメテ　キモチー　ネー．がーがーガー．アメテ　キモチー　ネー．（‐母　1979.
　　　5.30　AMIO : 21）
　絵本の文句をそっくり言った．そしてふと外を見て雨ではないことに気がついたのか，
　　０ﾌで‾ﾛ．ﾌﾏ‾iﾌ．７‾ロ．（→母）
　と言った．（注　小学館発行『ベビーブック』昭53. 6月号ｐ７に，あひるのことばとして，
　「があ　があ　があ　あめって　きもちがいいわね．」というのがある.）
〔2955〕空になった洗濯かごを見て言った.
　　O<2;5,27〉こE‾７７フ　シダ　（→毎　1979.5.30　A M･10 : 22）
〔2956〕ヤクルト（乳酸菌飲料）の容器を振って，まだ少し残っているのを確めて言った.
　　O<2;5,27〉ヲダ　ハ了テル．（一母　1979.5.30　AMIO : 23）
〔2957〕啓輔君（４歳）が広島カープの野球帽をかぷっている．Ｔはそれを見て，彼に走り寄っ
　て，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.･
　　　　　　－　　－　－○〈2:5,27〉カープ　アル　ヨ．（→啓細君　1979.5.30　PM5 :･00　玄関前）
　と言った．自分も同じ広島カープの帽子があると言いたいのである.
〔2958〕図書館の前．池の芝生の中の庭石に上って，
　　O<2;5,27〉？‾iン？‾iン　ヌ‾７‾７二．（－叫び　1979.5.30　夕方）
　と，これから飛び降りることを得意げに誇示した.
〔2959〕Ｔが電話ボックスの鉄の棒にしがみついて登ろうとしたが登れない.
　　○〈2;5,27〉ヵｙイ　ワ．　（一自）チッ筝‾フィノフフタラ｀　７－　ワ．　　（一母　1979.5.27　夕
　　　方）
　と言った．「細いポールだったら登れる」の意らしい．
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〔2960〕生協の焼却場でガラ,スの破片を見っけて，
　　○〈2:5,27〉77パ　イ万イ　イフィ　フ‾j.ヲロ　イッテ　ヌンネシテ　ナ牙ル．（→母1979
　　　5.30　夕方）
　と言った．昨日，父がＴと鏡川岸辺を散歩中，ガラスの破片を踏んで足の裏を切ったことを言っ
　ているのである.
〔2961〕生協の焼却場で，Ｔはいつもの通り，清涼飲料水のピンのふたを拾いはじめた．紫色のふ
　たを見つけて．
　　○〈2:5,27〉ヲフ　ムｙｙ不ノ　デル　ず．（一母　1979.5.30　夕方）
　と言った．Ｔが集めているのは，どんなふたでもいいのではなくて，黄緑色と紫色のふた，それ
　にペプシコーラのふたの３種類である.
〔2962〕母にもふたを拾うようにとＴが勧める．母が焼却場から立ち去ろうとすると，こう言って
　ひきとめる.
　　O<2;5,27〉可テ　百．可テクｙＦイ･．（→母　1979.5.30　夕方　生協焼却場）
〔2963〕向こうから自転車が来たので，三輪車に乗ったＴは避けなから言った.
　　O<2;5,27〉下ヨ　ッヶダ．（→母　1979.5.30　夕方　園芸部前）
〔2964〕母が二階から降りて来ると，Ｔは待ちかまえていたように，
　　O<2;5,28〉ヨフアフフン　コＦデスカラ　Ｔ．ﾌて‾7‾ブ．ヨ‾二‾Ｆ７.（-→母　1979.5.31AM6
　　　:55）
　と言って，紅茶の袋をひとパックくれた．よその人が母のことを「ヨシダサン」と呼ぶので，ま
　ねたのであろう.
〔2965〕父がＴをだっこして，一階の上の窓から外を見せ，すぐに降ろす．Ｔはもっと見せて欲し
　いと言ったが，父は「あとからパパと外へ出てみようネ．」と言うと，
　　O<2;5,28〉ニカイダッタラ　ミヱル　匹．（→父　1979.5.31　AMフ:40）
　と言った．二階なら，だっこしてもらわなくても見えるということらしい.
〔2966〕父と自転車で散歩．神社の境内で．大きなサルノコシカケをみつけて，興味ぶかそうにあ
　れこれと言っている．Ｔが石を投げたので，父は「そんなことすると，かみつくよ．」と怖そう
　にすると，
　　O<2;5,28〉ヨケ　コ可イカラ　イｙ二こ（一父　1979.5.31　AMIO:40）
　と言って父の手をひっぱった.
〔2967〕ＴはＮＨＫテレビ「おかあさんといっしょ」を見ていて，台所の母に，
　　０〈2:5,28〉　オフヂ‾ﾗ‾ｙヂフッテ　ュッ子ル．（→母　1979.5.31　PM5 :41）
　と告げた．テレビで言ったそのままを母に伝えた.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－〔2968〕父かミニカーのぜんまいを巻いて走らせると，ちょうどＴの手にあたった．父か，０イタ
　カッダ（父→Ｔ）と言うと，
　　○<2;5,30〉イj‾∃Fイ　毛‾フ．（→父　1979.62　PMO :09）
　と答える．文末詞「モン」の使いかたがピッタリである.
〔2969〕父は，夕方から，ある会のために外出した.12時近くになって帰宅し，歯みがきをすます
　と，Ｔが急に目を覚まして，
　　O<2;5,30〉フパ　万エッテ　牛ず．（→父　1979.6.2　PMll:58）
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一一-
と言う．同じことをもう一度言った．眠る前に，父が街へ出かけたことを母と話し合っていたも
のらしい．
｀
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